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NA SLAVU BOZJU POCINJU 
LIBRO PARVO 
Dlke ter hvaljen'ja presvet6j Juditi, 
smina nje stvore[n]ja hocu govoriti; 
zato cu moliti, boze, tvoju svitlost, 
ne htY[j] mi kratiti u tom punu milost. 
TIs' on ki da krip6st svak6mu dilu nje 
i nje klpu lipost s poeten'jem Cistinje; 
ti poni sad mene taka jur napravi, 
jazik da pomene ea misal pripravi. 
Udahni duh pravi u mni ljubav tvoja, 
da sobo[m] ne travi vece pamet moja, 
blUdeCi ozoja z druzbo[m] starih poet, 
boge ctova koja, kimi svit biSe spet. 
Da ti s' nadasve sv-et, istinni boze moj, 
ti dajes slatko pet, vern!m si ti pokoj, 
a n e skup trikrat tr6j divicka okola, 
pridavsi jos u broj s kitarom Apola. 
Uzdvigni odzdola glas m6j k nebu god 
gdi tvoja pri:stola etuju svetih zbOri, 
da der u tvem dvori bude ti uslisan, 
dokol izgovori: od Judite pisan. 
Grad veli Egbatan sazida i sred! 
kralj hvale pohvata[n], Arfaksat od Medi; 
pokol jur pogledi, da vlada narodom, 
preza svoje zledi k!h podbi pod sob6m, 
mnjase da ni robom, ni mocju od ljiidi, 
ni plemenitim rodo[m] na svi:t mu para ni; 
da pozna po sebi, jer slava Clovika 
najveea, ka se di, ne tarpi dovika. 








tako svaka dika s vr'imeno[m] odhOdi:; 
i ki se uzvodi: u visu oholast, 
teze mu se zgodl kad pade u propast. 
Ki poni toku vlast i silu imise, 
zglibi svoj glas i cast kada ga razbise; 
i ki ga dobiSe, jure potomtoga, 
jer se oholise, izgubise mnoga. 
Pored da je boga, Nabukodonosor 
mijase se dilj toga - ·nimase ko razbor-
jer skupi:v mnogi zbor i polag Eufrata 
razvivsi svoj sa tor, pobi Arfaksata. 
S vesel'jem u vrata ninivska ulize 
goneCi na jata sluznje u zelize; 
malo jih ubize, mnogo jih zagubi, 
napuni sve hize blaga ko urubi. 
Viteze poljubi, svakoga darova, 
od koga nahoj bi, hrabro da se arva; 
I paka barflne ZVa, ter Sede meU njimi, 
otvoriv ilsta sva, govori prid svimi: 
Ja vami hrabrimi sve sebi podlozih 
ca godlr ocimi mojima obazrih; 
slavan se uCinih ter Ctovan visoko, 
·i glas dili mojih prostri se siroko. 
Sada jure, poko nitkore ne stoji 
u zemaljski: oko ki me se ne boji, 
poslat cu da koji s nami mejas ia. 
zapovidi mojih podlozan prijima. 
-Ugodno bi svima, svi ga pohvalise, 
razum, moe s ri:Cima do neba uzniSe; 
posle odpravise ki naglo hodeCi 
mejase objizdiSe, gradove proseCi, 
zapovid nosed Nabukdonosora, 
f;ospotstvo hoteCi veksega prostora. 
Ni gradi, ni bora, ne poklonise se, 
i s tim, kad bi zora, k kralju vratise se. 
On tomu cude se, pomuca nikoko, 
a paka sarde se, ja pri:tit zestoko, 
govoreCi tako: dace svih zgubiti 
ki ne htise, kako on rece, uCiniti. 
I prica vapiti: Poznati ces ca sam-
toj ce harlo biti- Karmele i Libam, 
edar, pridavsi k vam Damasks Cilidjom, 










josce s Samarijom jerosolimski stan 
i s Etiopijom dobro ce biti znan, 
ca more doma ivan oblasti jakost rna, 
i koli sam silan s mojom dadavom jii. 
Zatim nimalo sta, priseze pristol'jem 
ko se sve zlatom sja ter driigl:m kamen'jem 
i svakim zlamen'jem kraljevske razblude, 
datos ispunjen'jem skoro, skoro bude. 
0 koliko bliide ki kazu dosasna, 
brez razbora slide kakono iza sna; 
clovik bo to ne zna ako ne ocituje. 
njemu ki svaka zna i svud gos:poduje. 
Kriilj tako jiduje,- siince svitla lid, 
na zapad minuje, za more skri nica; 
noc jure podtica da narod, Zivine, 
clovik, zvir i ptica, pustiv teg, pocine. 
Sam ov do istine, pripun rogobore, 
lezec na perine, usnihi ne more. 
Ojme m6j nebore, gospodstvo ea t' priidi? 
Ne bdi sad nitkore; tebe m!sal triidi:. · 
Kakono kad bliidi: so born simo-tamo, 
bisan pas meu ljiidl, pojti ne umi kiimo, 
ner se varti samo ter ujisti prezi:, 
onamo, ovamo, dri: se i rezl: 
tako t' ov, ki lezr, misleCi, sasv!ma 
nistare ne tezi, a pokoja n!ma; 
glav6m svuda kima i sobom privrika, 
posazmi oCima, da san se 6dvraca; 
jere -se navraca pecal ka ga karti, 
ter skup6st pr ibaca sve hte6 odarti: 
sve joj daj pozarti ca zell od svita, 
li nece do smiirti nigdare bit sita. 
J OS iz dna izvita ne bise sva "zora, 
ni rosa sa svita opala, do gora 
biljase jur zgora visoko varhami, 
a striija od mora m!Sase iskrami; 
jure noc s tminami doli dosla biSe, 
da jos dans zrakami uzisal ne b1se, 
kada se skupise vicnici u komori, 
jer jih kriilj zovise, kim tako govori: 
u svem mojem dvori sliige najvermji, 
i va svak6m zbori u svem razumnijY, 











vele me grize i ji dokla ne vtdi:ni jii 
da svaka mista, kana svit mene usctuju. 
Zato odlucuju sa svnni im1't rat 
ki sene obituju poda mnom dace stat. 
A parvo cu obujat darzave od onih 
ki se ne htise dat kakono ja hotih, 
nere rugo i smih u takovoj stvari 
Cinise od mojih oni poklisari. 
Slisavsi to stari vitezi uistinu, 
kako kim se mari vuhlit gospodinu, 
svaki svu kapinu sa glave snimise, 
ter pad na kolinu, dvorno zahvalise: 
Hvala tebi, rise, kraljeva svitlosti, 
da smo od najvise pri tebi milosti: 
a tvojoj jakosti jur se pristoji svoin 
prez svake pakosti obladati zemljom. 
J er ki toko so hOm grad more tvard biti, 
ki ti s tvojom vojskom neceS razoriti? 
Tkoli ce se mniti silan zadovolje, 
k(ce s tobom smiti arvat se na polje? 
Sada tvoje volje stvoriti odluku, 
kako ti znas bolje, u tvoju je ruku; 
drago ce bit puku, vesel ce bit rusag, 
kad tebe uzv!1ku na svega svita sag. 
Zatim ce te tvoj trag vazda blagoslovi, 
da radivsi se nag, tobom oblada svit; 
a glas ce tvoj zivit, svuda slavan hode, 
dokol budu svitit zvizde, teci vode. 
Tom hvalom uzhode, kralj vece uzbuja, 
kako kad se svoae vali gdi je strfrja; 
ter hlepec na tuja lovisea vriSca vric mrize, 
kako ljuta gori glavu dvize. 
Ki stoji'te n ize, moga slugu verna, 
sad rece, najbar:Ze zovite Oloferna! 
Kad dojde: Biserna kruna mi s', rece, bil, 
strila zlatoperna, kud si godi hodil 
Hrabto si se nosil u sve boje tvoje, 
tiral si, jal, ubil protivnike moje. 
A sada ovo je stvar ku ti ja velim: 
skup ljudi, tokoje sve ca je tribi njim. 
Obrativ putm tim, ka zapadu poji, 








da rrie se svak boji, svaki da me ctuje, 
kak6 se dostoji, gdi godi ine cuje. . 
On o tom duguje po kraljevskoj zupi, 
hotec da vojskuje, junake sakupi; 
kad zbroji zastupi, pisih jih b1se tad, 
s kimi se upii, st6 dvadeset hiljad. 
Mladi bihu, prez brad, jakosti najbolje, 
arvati svaki grad pripravni dovolje, 
ali se na polje biti, protezilci 
lukove bivolje, macima sikilCi. 
Jos kino .sidilCi na konjih vojujil, 
dvanaest tisilCi biSe jih po broju; 
ustezilCi voju, jedino jizjahu, 
prip[r]avni ka boju; konji jim arzahu, 
bistro se metahu, igraje nogami, 
nozdarvi harkahu, masilCi glavami; 
a oni strilami bihu opasani 
ter britci sabljami po sviti pisani; 
gredihu sarani, kak6 premaliti . 
siroke tariani gdi su svaki cviti; 
na glavi priviti stojahu faceli. · 
SCitke obeseli, kopja uzvartahu; 
svi bihu veseli, talambas tucahu; 
niki privartahu garlom zaCinjilCi, 
niki popijahu kundir naginjilci. 
Prid njimi jizdilCi vojvode s tumbatom, 
na njih se obzirilCi uzmitahu batom; 
oruzjem ter zlatom svaki se svitljase 
pera jim za vratom vitar zavijase. 
Prid svakim jahase opravda u krunicu, 
pod krunom imase na uho barnjicu; 
zlat scit i sulicu njegovu noseci, 
na njoj korugvicu, bedeva vodeCi. 
Tak6 ti hodeci asirski hercezi, 
bani tere knezi visoka plemena, 
sluge ter vitezi poctena imena. . 
Svega naparcena tuj kola skripahu, 
tuj nosec brimena kamil'je stupahu; 
tuj voli kasahu, tuj bravi poticu; ' 
pastiri zvizdahu za njimi i vicil. 
Ni sibi, ni bicu ne daju pok.oja, 
goneCi opticil, bise t' jim do znoja; 











kim ne biSe broja, kola·tere stada. 
Za svom vojskom zada grediSe Olofeme, 
ki svimi oblada s junake nesmeme. 
Svi sluge preverne okol njega bihu, 
luk, strile operne u ruci jimihu; 
a druzi gredi[h]u masuci pracimi, 
. kamen'je beriliu u kril6 rukami; 
druzi sCipacami bihu se zavargli, 
a druzi sabljami ke bihu potargli. 
Suknje bihu svargli, bicve podpasali; 
bade t' bi ticali ska:cuCi dubravom, 
;:. ·- her kad bi bigali jeliini prid lavom. 
Njih ti z bedar stran6m kolesa sCicahu, 
ka grede ravnin6m konji potezahu; 
sprid i zad jahahu vitezi zelezni, 
kopja jim se sjahu i meCi bodezni. 
: ·_ Jaki da utezni pod njimi pastusi, 
p6jt u boj uzezni vece ner u gusi; 
uza nje konjusi sve pisi poticu, 
ter od cvHja busi za klobuk zaticu . 
. Nici prid poticu, a nici skut prime 
uz k6nj se pomicu, dar:Zec se za strime. 
A tUj ti meu svime, po sridi .ok6la, 
kf bi:Se nad svime, sijase na kola, 
ka zgora i zdola sva bihu gvozdena, 
· a s varha do pola po gvozdu zlacena; 
kon njega usajena horugva cuhtase 
hila ter cerljena, zdalec se vijase. 
A on ti sijase oh6lo, visoko, 
a sam pogledase po vojsku sirok6; 
( . karvavo mu 6ko, carljen b!Se obraz, 
brada jur nik6ko prosida; debel haz. 
Pocase se i u mraz, tok6 bYSe pritil, 
vas obal kak6 praz ki jos ni strizen bil; 
· · ·a bi:Se se povil svi6nim skenderom 
i gojtane pus til, kicene biserom. 
$apka stase s perom na glavi, doli pak 
na bedrih sa srebrom sablja tere bicak, 
gledase ti ga svak; lipo ga odlvase 
dolama, ke utak zlatom prosivase. 
Oko njega stase dvakrat treti vezir, 
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meu njimi subase, na svakomu pancir; 










da u nj ne skoci zvir, ni protivna sila. 
Toj kolo pritila zivina vucise, 
uz ku druga cila naizmin gred!Se; 
taj ti crida b!Se od jakih bivoli:, 
vranih kanji lise ter carljenih voli. 
Zaduka za koli gredihu farizi, 
a n'a njih do toli pokrovci grimizi, 
uzde zlati frizi, zlacena zvaoca, . 
pisana po br1zi zlatom sedaoca; . 
od zlata staoca sa strimi zlaceni, 
od hitra tkaoca popruzi sareni; 
a konji masceni po rep i po grivi, 
samo tud carljeni, inuda svi sivi. 
Ne bihu predljivi, da bistra pogleda, 
ne bihu sklitivi, da glumna ·ujeda. 
motahu t' [se] vreda skakcuCi nogami, 
plesU.Ci poreda, zavarg se glavami. 
Plaho ti bedrami pojdihu savartaj.e, 
razmasuc parsami, stegna podzimaje; 
svim se pojimaje, rekal bi lecahu, 
tla ne doticije, tako se dvizahu. 
A na njih sijahu lovci ter pticari, 
na rucijim stahu.sokoli mitari; 
harti ter ogari za njimi ticU.Ci, 
kakono vahtari laptahu sacU.Ci. 
Prid kolom bijU.Ci bubnjahu nakari, 
trumbite trubljU.Ci svi:rahu pifari, 
a niki u citari zvoneCi pojase, 
kralji ter cesari hrabrost pocitase. 
Tuj se razligase sve polje z gorami, 
rekal bi se orase nebo sa zvizdami: 
s tacimi bukami levite dojdose, 
kadno miri sami hjericki padose. 
Tacih uzpregnuse kon sinajske gore, 
kojino pojdose boga cut govore, 
kad nitkor ne more prez straha cekati, 
grom s trubljom sa gore kad prica praskati . 
. Da tko spovi:oati sva more cudesa? 
Od konjske bahati zemlja se potresa, 
nistar ne poresa, ni trava ni zito, 
kuda v6jska plesa, po sve ono lito. 
Tad lacan korito prasac ostavlitse, 












Na zemlji padase ptica sa visine, 
kad zavapijase v6jska iz dubine .. 
Od praha magline dvizahu se gori, 
seli tere dv6ri, poljem kada gode, 
u dne a! u zori, paljihu se h6de. 
Nestanise t' vode gdin6 postojahu, 
zat6 vred na brode prid se popeljahu; 
a kad se brojahu, sklop-iv moste nike, 
deset dan zbrojahu brodec se prik rike. 
Tej sile tolike puni b-ihu luzi, 
kakono njive ke pokrilise pruzi , 
kad egipski muzi s kraljem ki b-iSe kr-iv, 
ostase u tuzi, 6smi bic ocut-iv. 
Tko je toliko sm-iv ki b-ijih docekal? 
Al nadalec vidiv da se ne bi pripal? 
Mnju ti bi uzdarhtal despot, car i sultan, 
tere bi pleca dal, mec ne podar.vsi van, 
nit bi se oziral bizeCi noc i dan. 
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